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Midhat Paşa, doğru sözlü, doğru özlü, çalışkan 
bir zattı. Gözünü buduktan sakınmayacak derecede ce­
sur ve cüretkârdı. F ak at yukarıda da belirttiğimiz gibi 
son derece mağrurdu. En büyük kusurlarından biri de 
hazan birdenbire başiıı ve kaba bir adam oluvermesi 
ve etrafını kırması idi. Kanun-i Esasî’nin müzakere­
si esnasında Cevdet Paşa’ya (Senin Avrupa kanunla­
rına aklın ermez demesi), onun münakaşaya «abam 
ınüUi olmıyaıı, eirafuu hor ve bakir gören bir zat ol­
duğunu gösteren en mükemmel bir misaldir. Techil et 
inek istediği Cevdet Paşa, Midhat Paşamı okutacak 
derecede kuvvetli bir ilim ve hukuk adamı idi. Eski Os 
inanlı hukukunun bir şaheseri sayılan (Mecelle) yi ha­
zırlayanlar arasında Cevdet Paşa da vardı ve en bü­
yük şeref hissesi oaundu. Bu çapta bir adam Avrupa 
kanalılarından anlamaz olur ıııu î Resmî bir oncü- 
tncııdc böyle bir söz nasıl söylenebilir?
Midhat Paşa, bu yakışıksız sözü ile Cevdet Pa- 
şa’yı fena halde kırmıştı. Sonradan Midhat Paşa‘ıtm 
en büyük düşmanları arasına giren Cevdet Paşa, ona 
elinden gelen her fenalığı yapmıştır.
Şair Namık Kemal, Midhat Paşa’nııı eıı büyült hay 
ranlarıııdaııdı. 1818 senesinde Abdülhak Hâmid’e yaz­
dığı bir mektubunda şunlan yazmıştı:
Midhat Paşa, senin zaıının gibi değildir. Bilâ­
kis, ımidahln, aıürtekib, kâzib olmayan bir adam var 
sa »dur. Kendini hiç bir memuriyette tutumnyışı, o 
fcüriü sı laf hırdan beri olduğundan ve hususîyle nıiida 
hene ve hatta hafifçe politika mizacına mugayeret ct- 
tiğıııdeııdir. Dıırııp dururken galiz oluverir, ITlüvvi ce­
nabı görülmemiş derecede mükemmeldir...»
JViumk Kemalin bu teşhisi bazı hakiltatları ihtiva 
etme Uç beraber iıatasız da değildir. Çünkü Midlıat 
Paşa'am bulunduğu vazifelerde dikiş tutturamayışı sa 
deoe (kâzib), (müdahiıı) ve (mürtekıb) olmayışından 
değil, -yukarda da belirttiğimiz gibi- hoyrat, kırıcı, 
haşin oluşundun, ibtiyate riayet etmeyişindendir. B ir­
çok kaynaklar şu hususta müttefiktir:
Midlıat Paşayı yıkan, onun gurur ve gafletidir! 
İsmail Ifâıııi Danişmrııd, (Osmaıılı Tarihi Kroııolo 
fisi) adlı eserinde (cilt 4, saiıife 32?) Midlıat Paşa hak 
kındaki kanaatlerini şu sözlerle hulâsa cdiyoT:
«... Her halde Tâif mağdurunun şahsiyeti efkârı u 
munıiycye bir agrandisman şeklinde aksetmiştir. Bu­
nun böyle olmasında Paşanın meşrutiyetçiliğinden 
ziyade çadır a l t ı n d a  i c r a y ı  a  d a - 
let eden Yıldız fevkalâde mahkemesinin garabeti He T i  
it zindanında başına geçirilen şehadet hâlesi âmil ol­
muştur...»
Midhat Paşa için şimdiye kadar pek çok şeyler 
yazılmış!ır. Onu uıctlıcdenlcr göklere çıkarmış, zem 
edenler de ea bayağı isnatlarda, bulunmaktan çekinme 
■nişlerdir. Meselâ Neeoav Kâzım Paşa yazdığı lıir lılc 
viyede son derece rczilâne sözler sarfctmişUr. Biz mer 
buııı paşa’yı beylo şaibelerden tenzili etmekle lıera- 
ber insan oğlunun düşmanını kötülemek için bazen ne 
kadar bayağılaştığını göstermek için bu çirkin Iılcvi- 
ycuitı luın beytlerini sütunumuza naklediyoruz:
Bakın Kâzını Paşa no herzeler savuruyor:
Sabavetde giderdi hâmei divane derlerdi 
Görenler, işte geldi Ruhi-i menhusun oğlanı 
Qlub memur sonra .Şam’a  Kurbî ııanı bir kâlib 
Tutardı bister-i kurbiyyetinde subha dek âm 
Keuıal-i ucb ile dermiş teres avam yanında 
Biraz da Al-i Midhat eylesün kalka hükümrân! 
Şeriat düşmanı, millet miihtni, devletin hasını 
Şekabet menbaı, baygın esası, mefsedet kftni 
Hulâsa kasden icrayi üıanet eyledi mel’un 
Ne Uiaıv. tde bulunmuş ise bâ talcdlr-l Rabbani 
riiyar-i ecnebide can verib fartı mezelletle 
Makam etsün saıay-i âsiiıu&ni durdukça nîrânı.
Dünyada hatasız insan olmaz. Midlıat I'uşa'uın 
da şüphesiz birçok nıevziyetierl Be birlikte hataları da 
vardı. Fakat kusurları ne kadar büyüle olursa olsun 
şu muhakkaktır ki, Midhat Paşa, Türk Milletinin ebe 
di minnet ve şükranını kazanmış büyük bir idealist­
tir, Memleketimize Kaııoııi Esasi (Anayasa) fikrini ilk 
defa aşılayan odıır. Oıııııı hatırasını dalma saygı ile 
anmak her Türk’e düşen bir kadirşinaslık borcudur. 
Hatırasını rahmet ve Hürmetle anan/.
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